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Пусть D = {(ж, у) : х? + у 2 < 1} единичный круг комплексной плоскости. В области 
D рассмотрим дифференциальное уравнение четвертого порядка
д  4 и
, М - « ] (К П- (13)
где Ak комплексные постоянные. Предполагаем, что A j  (j  = 1 ,2 ,3 , 4) корни характе­
ристического уравнения Х -^=о АкХ4~к = 0 , удовлетворяют условиям Ai = Л2 ф Аз = А4. 
A j  ф ±г. SA j  ф 0. Решение уравнения (13) ищется в классе C4(D ) [>\C{-l '0‘\D), и на 
границе Г удовлетворяет условиям Дирихле
Он
u\r  = f ( x , y ) ,  щ \ г  = g (x , y ) ,  ( х , у ) е т .  (14)
Здесь / и g  заданные на Г функции. ^  дифференцирование по направлению внут­
ренней нормали к границе Г. Отметим, что если SA j  > 0 (SA j  < 0) при j  = 1 , . . . , 4 .  
то есть, если уравнение (13) неправильно эллиптическое, то задача (13), (14) в клас­
сической постановке (когда / G С'4’"^(Г) и g  G С '^ (Г ))  не является корректной ([ 1 ]). 
Д ля неправильно эллиптического уравнения (13) второго порядка в [2] был указан класс 
граничных функций, обеспечивающий корректность задачи Дирихле (исключая случай 
бесконечномерного ядра). Случай правильно эллиптического уравнения (13) был рас­
смотрен в [3], [4]. Неправильно эллиптическое уравнение (13) четвертого порядка при 
некотором расположении корней характеристического уравнения было рассмотрено в 
[5]. В предлагаемом сообщении рассматривается случай двукратных корней (который 
не был рассмотрен в [5]), причем следует отметить связь полученных результатов для 
случая правильно и неправильно эллиптического уравнения. Перейдем к точным фор­
мулировкам.
Пусть SA i > 0 > SA3 (правильно эллиптическое уравнение (13)). Обозначим // = 
v  =  ^ = (заметим, что при этих условиях |с| < 1).
к—3 к—3
P x - i l z )  = Y .  + Ct+i- * -2 + Y .  С ’+з-2^ -4 . к = 3 ,4,
3=0 j =о
(15)
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Т ео рем а 1. О дн ор о дн а я  за дача  (13), (14) имеет к он еч н о е  чи сл о  К  лин ейн о  н е за ви ­
симых р еш ений .  Это чи сл о  р а вн о  количест ву н ом еров  kj > 2, д л я  которых Р2/?,--4(~) = 0. 
Пусть / G С'(1’«)(Г ) и g  £ C {a)( Г), тогда н е о д н о р о д н а я  за дача  (13), (14) имеет р еш ен и е  
тогда и  только тогда, к о гда  ф ункц и и  / и д  удовлетворяют  К  л ин ейн о  н езависимым  
у сл овиям .
Пусть SA i > SA3 > 0 (неправильно эллиптическое уравнение (13)). Обозначим // =
 ---- —1-. v  =  ---- г-” . предположим, что Ы < Ы. Пусть (  = ^ш~1 и B^m'a\ r )  множество
/ - Л| г + Аз
функций, аналитических в области г < |с| < 1, которые вместе с производными до 
порядка m  включительно удовлетворяют условию Гельдера в замкнутом кольце г < 
1-1 <  1-
Т ео рем а 2. О дн ор о дн а я  за дача  (13), (14) имеет к он еч н о е  чи сл о  К  лин ейн о  н е за ви ­
симых р еш ений . Это чи сл о  р а вн о  количест ву н ом еров  kj > 2, д л я  которых p 2kj-4(C) = 0 
( p 2k-4 о п р ед ел я ет ся  в (15)). Пусть / G B^2'a\\v\) и g  G В^'а\ \v\), тогда н е о д н о р о д н а я  
за дача  (13), (14)имеет р еш ен и е  тогда и только тогда, к о гда  ф ункц и и  / и g  удовл ет во ­
ряют К  л ин ейн о  н езави сим ы м  усл овиям .
З ам еч ан и е . При к = 3 многочлен (15) Р2 имеет вид Р г(-) = - 2 + 4z + 1 и. следо­
вательно. имеет корень л = > /3-2 , который по модулю меньше единицы. Поэтому при 
ц  = (л/3 —2)//-1 (правильно эллиптическое уравнение) или ц  = (y/3 — 2)v  (неправильно 
эллиптическое уравнение) однородная задача (13). (14) имеет нетривиальное решение 
(в данном случае это функция (1 — zz)2). Таким образом, дефектное число К  может 
быть отлично от нуля. Численные эксперименты показывают, что при различных к 
многочлены (15) имеют различные нули в единичном круге, поэтому можно предполо­
жить. что число К  может принимать только два значения: ноль или единица, однако 
это утверждение нуждается в доказательстве.
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